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Abstract 
Community service activities are carried out with the aim of providing understanding to 
business actors regarding the factors supporting business activities, one of which is business 
management so that business activities carried out are not only profit-oriented, but business 
activities can continue to develop in the future by paying attention to and applying the 
supporting factors for activities effort . The issues raised regarding the management of 
MSMEs are still not in accordance with good business management. Methods The method 
of implementing this service is carried out in several activities, namely (a). Preparation phase 
includes: (1). Initial survey (2) Consolidation and determination of target locations, (3). 
Preparation of training materials/materials. The results of this activity are very useful for 
MSME managers in Pabuaran Village in adding insight and knowledge about business 
management. 
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Abstrak 
Kegiatan PKM dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai 
faktor-faktor pendukung kegiatan usaha yaitu salah satunya manajemen usaha agar kegiatan usaha 
yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada profit semata, melainkan kegiatan usaha dapat terus 
berkembang di masa mendatang dengan memperhatikan dan menerapkan faktor pendukung kegiatan 
usaha . Permasalahan yang diangkat mengenai Pengelolaan UMKM yang masih belum sesuai dengan 
manajemen usaha yang baik . Metode yang Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam 
beberapa kegiatan yaitu (a). Tahap Persiapan meliputi : (1). Survey awal (2) Pemantapan dan 
penentuan lokasi sasaran, (3). Penyusunan bahan/materi pelatihan. Hasil kegiatan ini sangat 
bermanfaat  bagi pengelola UMKM Desa Pabuaran dalam menambah wawasan serta pengetahuan 
mengenai manajemen usaha. 
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A. PENDAHULUAN  
 
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 
dilaksanakan di Desa Pabuaran dengan target 
pelaku usaha UMKM yang ada disekitar daerah 
desa Pabuaran pelaku usaha tersebut meliputi 
pelaku usaha produksi tahu, kerupuk, kerajinan 
lampu lampion, kerajinan daur ulang plastic, 
peternakan bebek, lele dan ikan kerambah. Kegiatan 
PKM dilaksanakan dengan tujuan memberikan 
pemahaman kepada pelaku usaha mengenai faktor-
faktor pendukung kegiatan usaha yaitu salah 
satunya manajemen usaha agar kegiatan usaha yang 
dilakukan tidak hanya berorientasi pada profit 
semata, melainkan kegiatan usaha dapat terus 
berkembang di masa mendatang dengan 
memperhatikan dan menerapkan faktor pendukung 
kegiatan usaha. Dengan demikian kegiatan PKM 
diselenggarakan berupa sosialisasi mengenai 
Sumberdaya Manusia serta pengetahuan 
manajemen keuangan yang handal dalam mengelola 
usaha. Sosialisasi tersebut disesuaikan dengan 
permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi oleh 
pelaku usaha UMKM di Desa Pabuaran. Materi 
yang disampaikan dalam sosialisasi berupa 
pengenalan manajemen Sumber Daya Manusia dan 
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Manajemen keuangan yang baik. Hasil dan luaran 
kegiatan setelah dilaksanakan sosialisasi yaitu 
pertama, pelaku usaha mengalami peningkatan 
pemahaman mengenai mengelola manajemen 
sumber daya manusia yang baik dan handal, serta 
bagaimana menciptakan wirausaha yang mampu 
bersaing dalam dunia usaha Kedua, pelaku usaha 
juga mampu mengelola keuangan yang mereka 
miliki, seperti membuat perencanaan keuangan serta 
membuat laporan keuangan, hal ini bertujuan agar 
pelaku Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) 
dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam 
melakukan kegiatan usaha. Dengan 
dilaksanakannya program ini, maka terjadi 
perbaikan tatanan nilai masyarakat di bidang 
pendidikan khususnya bidang ilmu manajemen 




Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan PKM secara 
online 
 
 Diharapkan juga dengan dia adakan 
kegiatan ini akan menumbuh kembangkan usaha 
kecil dan menengah diwilayah Desa Pabuaran 
khususnya dan diwilayah Bogor pada umumnya. 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka 
tim Pengabdian Kepada Masyarakat   melakukan 
pelatihan dengan judul “ PENTINGNYA 
MANAJEMEN USAHA UNTUK 
MENINGKATKAN UMKM DI DESA 
PABUARAN - BOGOR”. 
B. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan 
dalam beberapa kegiatan yaitu (a). Tahap Persiapan 
meliputi : (1). Survey awal (2) Pemantapan dan 
penentuan lokasi sasaran, (3). Penyusunan 
bahan/materi pelatihan. (b). Tahap Pelaksanaan 
Pelatihan. Tahap ini akan dilakukan penjelasan 
mengenai peningkatan kualitas sumber daya 
manusia melalui pelatihan manajemen dan bisnis. 
(a). Metode Pelatihan. Untuk melaksanakan 
kegiatan tersebut digunakan beberapa metode 
pelatihan, yaitu : Metode Ceramah. Metode 
ceramah dipilih dipilih untuk memberikan 
penjelasan tentang pentingnya ilmu manajemen 
dalam bisnis secara praktis. Selanjutnya, metode 
Tanya Jawab. Metode tanya jawab sangat penting 
bagi para peserta pelatihan. Metode ini 
memungkinkan peserta dapat menggali 
sebanyakbanyaknya tentang pentingnya manajemen 
dan bisnis bagi dunia usaha. (Susanto & M. Ibal, 
2019). 
 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 
telah berjalan dengan baik dan lancar. Adanya 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) Darurat akibat Covid-19 maka penyuluhan 
dilakukan metode online dengan menggunakan 
aplikasi Zoom sesuai yang direncanakan 
sebelumnya. Acara dilaksanakan pada :  
Tanggal  : 3 Juli – 5 Juli 2021  
Waktu   : 09.00 s/d Selesai  
Tempat  :dilakukan secara online menggunakan 
aplikasi zoom, Join Zoom 
Meeting:https://us02web.zoom.us/j/86866370950?
pwd=RXdSMVJ6VEV4VU1ZVi9lVnpUbWJ0Zz09, 




Gambar 2. Materi Manajemen Usaha 
 
Upaya yang dilakukan oleh civitas 
akademika sebagai upaya untuk menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Berikut ini 
penjabaran terkait solusi yang akan kami berikan 
kepada mitra: 
1.  Sebagai upaya untuk menyelesaikan 
permasalahan utama yang dihadapi oleh 
mitra tentang kurangnya pemahaman 
terkait manajemen strategi sehingga 
menyebabkan tatakelola manajemen yang 
tidak terlaksana dengan maksimal dan 
optimal. Solusi yang kami berikan kepada 
mitra adalah memberikan pelatihan 
manajemen Usaha kepada Anggota 
UMKM di Desa Pabuaran sehingga mereka 
memiliki pemahaman yang baik terkait 
pentingnya manajemen dalam pengelolaan. 
Dengan adanya pelatihan ini maka 
diharapkan mitra menjadi paham tentang 
manajemen usaha yang baik.  
 




2. Sebagai upaya menyelesaikan 
permasalahan kedua terkait kurangnya 
pengunjung UMKM, Solusi yang kami 
tawarkan adalah dengan memberikan 
pendampingan dan pelatihan yang 
maksimal tentang manajemen, SDM, 
pemasaran agar para pengurus dapat 
memaksimalkan sumberdaya pemasaran 
yang ada, seperti bagaimana melakukan 
promosi, melakukan brand making dan 
lain-lain. 
 
 Pemaparan materi terkait manajemen usaha  




Gambar 3: Materi Manajemen Usaha 
 
D. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat oleh Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan Dosen 
Program Studi Manajemen  Fakultas  Ekonomi  
Universitas  Pamulang  di UMKM di Desa 
Pabuaran adalah sebagai berikut: 
1. Anggota UMKM di Desa Pabuaran masih 
belum memiliki manajemn yang 
profesional. Sehingga berdampak terhadap 
tata kelola. Dengan PKM ini diharapkan 
mampu meningkatkan kinerja manajemen. 
2. Jumlah Pengunjung yang minim, dengan 
PKM ini diharapkan jumlah pengunjung 
dapat bertambah dengan diberikannya 
materi tentang manajemen usaha. 
Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan didapatkan beberapa 
saran sebagai berikut: 
1. Penerapan manajemen yang baik dan 
professional diharapkan dapat dilaksanakan 
secara berkesinambungan dan konsisten, 
sehingga tercipta tata kelola yang baik. 
2. Penerapan manajemen usaha juga harus 
terus dilakukan guna meningkatkan jumlah 
Pengunjung UMKM di Desa Pabuaran 
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